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EDITORIAL 
L'AIGUADOLÇ marxa. Un grapat de circumstàncies ho han fet —ho 
fan— possible: la complementarietat dels membres del Consell de Redac-
ció, els recolzaments de l'Institut d'Estudis Comarcals i del Gil-Albert (Di-
putació d'Alacant). I més coses encara. 
De tota manera, cada nou número, un cop imprès, té encara per nosal-
tres la sorpresa de quelcom impossible que de sobte s'ha fet realitat. Cal 
lligar molts caps per dur endavant una modesta empresa com aquesta. I ara 
va i uns altres membres de l'Institut Comarcal trauen una nova publicació, 
Aguaits, revista d'assaig i investigació. I això malgrat que ells ja tenen com-
petència sense eixir de casa, perquè a Xàbia es fa la revista Xàbiga, que s'hi 
assembla i que ja va pel núm. 3. Nosaltres, malhauradament, no en tenim, 
de competència. I és que hi ha un dèficit de revistes literàries en la nostra 
llengua. Al País Valencià almenys. 
De la nostra hem mirat de fer publicitat. Treballem massa lluny de Va-
lència i Alacant per despreocupar-nos-en. Tímidament, presentàrem el núm. 
2 a l'Aula de Teatre de la Facultat de Filologia de València. També a Va-
lència (Llibreria 3 i 4, 11-III-1987), el núm. 3. La resposta en aquest cas 
fou cordial de debò, i tornàrem cap a casa molt engrescats. Enguany, els 
amics de la Forest d'Arana, una de les comptades tertúlies literàries de la 
nostra geografia, ens proposaren de presentar-hi la revista. I acudirem (23-11). 
I anirem a Alacant pròximament. 
A Barcelona —què lluny!—, ho hem intentat infructuosament. Pensà-
vem que als flamants nous locals d'Enciclopèdia Catalana, aquella funda-
ció que nasqué a finals dels seixanta amb tan elevades mires, en tindríem 
l'oportunitat. Anàvem arrats de comptes: ens demanaren 12.000pts. si vo-
líem fer-ne ús. Ja se sap: «Barcelona és bona quan la bossa sona». Deu ser 
això. 
El present número, fet i fet, ens ha eixit una mica rar. D'un costat, el 
dossier, de tan extens, ha desbordat les nostres previsions. D'un altre, la 
part de creació, l'han acaparada tota una colla de poetes occitans convidats 
per Lluís Fomés, qui entén moh d'aquelles coses. Valia la pena. O no? Tan-
mateix, s'han quedat fora uns poemes de Josep Igual, recent guanyador del 
Premi València, i de Josep Ballester, així com unes proses de Josep A. Flui-
xa i de E. Hemingway en traducció d'Alfred Sargatal, i unes notes crítiques 
de Francesc Collado i de Tomàs Llopis. Procurarem encabir-ho al proper 
número, el dossier del qual pot ser una sorpresa; però de segur que serà 
més breu. Així les coses, la secció de «Ressenyes i Comentaris» ha estat subs-
tituïda en la present ocasió per una entrevista, que és encara la primera col.la-
boració que rebem d'allà dalt. Ells s'ho perden. 
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